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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Junta de Métodos de Tiro.—A propdesta del Es
tado Mayor de la Armada se dispone el cese en la
Junta de Métodos de Tiro del Capitán de Corbeta
D. Enrique Amador Franco, con arreglo a lo dis
puesto en el apartado c) del artículo 15 del Regla
mento de la expresada Junta.
Madrid, 26 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almiran
tes Jefes del Estado Mayor de la Armada y del
Servicio de, Personal.
Sres. • • •
A. propuesta del Estado Mayor de la Arma
da, se nombran Vocales electivos de la Junta de
Métodos de Tiro a los Tenientes de Navío D. Ri
cardo Mínguez Suárez-Inclán y D. Ricardo Gómez
Usatorre.
Madrid, 26 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fenol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada y del Ser
vicio de Personal, y Comanclante General de la
Base Naval de Baleares.




Destinos.—Se dispone que el señor Coronel de
Armas Navales D. Emilio Gilabert Pérez pase des
tinado de Jefe del Ramo de Artillería del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los' efectos.
Madrid, 26 de abril de T947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentosMarítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, y. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per,
sonal.
Sres. • • •
Deslincs.—Se nombra Comandante Militar de Ma
• • -a 1. • 1 "T"k1 -r■
rala de la Provincia IVIaritima de xii r erroi (lel Lau
dillo al Capitán de Fragata (T) de la Escala Com
plementaria D. Rafael Aguilar Ojeda, que cesará
en los destinos q-ue actualmente tiene conferidos en
este Ministério. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Estado Mayor de la. Armada y Viceal
mirantes jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
— A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se nombra Segundo Comandante
' del
crucero Navarro, sin perjuicio de su actual desti
no en el Estado Mayor de dicho Departamento, al
Capitán de Corbeta (A) D. José Ramón de Dola
rea y Pinillos.
Madrid, 26 de abril de 1947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Ser-Cricio de Personal.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pa
se a ocupar los que se expresan, por el orden que
se menciona
Radiotelegrafista segundo D. Matías Ayala Gar
da.—Del Departamento Marítimo de Cartagena, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcana.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Segura Cam
pos.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Mat-ítimos de Cartagena y Cádiz, y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
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Cupos de ,Maestra~ Excedente.—Con arreglo a
lo dispuesto en la Orden ministerial de 30 de mayo;
de 1945 (D.. O. núm. 124), y de conformidad con
lo propuesto por el Servicio de Personal, se dis
pone que los cupos máximos de la Maestranza Ex
cedente para la revilta administrativa de 1.° de
mayo próximo' sean los siguientes :
Departamento Marítimo de Cartagena. ...
Departamento Marítimo de Cádiz... ...
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Turisdiccián Central... ... ••• ••• ••• •••
'Base Naval de Baleares... • • • • • •














.Raja.—De conformidad con lo propuesto por la
junta permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Electricista) Antonio Escu
dero Vera, sea dado de baja en la Armada, que
dando en la situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe .del Ser
vició de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
— De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta permanente del ,Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Mecánico Conductor) Angel Fernán
dez Cerezuela sea dado de baja en la Armada, que
dando en la situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Plazas de gracia. Como resolución a instancia
elevada por doña María del 'Carmen Rodríguez de
Velasco y Navarro, viuda del Capitán de la Guat.,-
dia Civil D. Francisco Javier Ortiz Tello-, conside
rado como muerto en campaña, en la que solicita
plaza de gracia en las Escuelas y Academias de la
Armada para sus hijos D. Miguel Angel y don
Francisco Javier Ortiz Rodríguez de Velasco,, se
accede a ello como comprendidos en el apartado a)
del punto segundo de la Orden ministerial de 6 de
julio de 1944 (D. O. núni. 155).
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Viceálmirantes Jefes de la
ción Central y del Servicio de Personal,
tralmirante Jefe de Instrucción..
urisdic
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITA
. Señalamiento (k haberes pasivos.—Por la
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de
participa a la Dirección General de la Deuda
ses Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero c
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.
ha ,acordado clasificar en las situaciones de
va" y "retirado", con derecho al haber pasiv
sual que a cada uno se les señala, al pers(
la Armada que figura en la siguiente relaci
da principio con el Ayudante Auxiliar de In
de Marina D. Sebastián Duboy de Tapia y

















que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente tengo el honor de participar a
V. I. para su conocimiento y gfectos.
Dios guarde a Y. I. muchos años.
Madrid, 12 de abril de - 1947. El General Se
cretario, Nelmesiio Barrifieco.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, re
tirado., D. Sebastián Duboy de Tapia: 533,33 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día i de julio de 1940.Reside en Cartagena.—(a).
Oficial primero, de Oficinas, reserva. D. Juan Al'bert Hernández : 1.162,50 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
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ses Pasivas desde el día i de marzo de 1947.
Reside en 1VIádrid.—Fecha de la Orden de retiro :
30 de enero de 1947 (D. O. núm. 28).
Tercer Maquinista, retirado, D. Carlos García
Sánchez : 350,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día i de noviembre de 1942.—Reside en La Co
ruña.—(a).
Oficial tercero de .Armas Navales, retirado, don
Francisco Rivera Suárez : L000,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 9 de julio de 1944.—Reside en
Cádiz.—(a).
Auxiliar Administrativo, retirado, D. Onofre Mas
Buj osa : 787,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de junio de 1946.—Reside en Cartagena.
OBSERVACIONES
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por el anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación. que queda nulo.
Madrid, 12 de abril de 1947. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.




Antonio Conesa Carmona, Marinero de, segunda
de la dotación de la Plana Mayor de la Segunda
Flotilla de Destructores, hijo de Lorenzo y de, Car
men, natural de Barcelona, de estado soltero, de,
veinte arios de edad, de profesión carpintero, do
miciliado últimamente en Barcelona, calle Abaixa
dor - número i 1, primer piso, puerta primera, al
que se le ha incoado causa por el delito
de deser
ción ; comparecerá, en el plazo de treinta días con
tados desde la publicación 'de la presente en el Bo
letín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la Pro
vincia de Barcelona, ante el Juez instructor Alfé
rez de Navío D. Ricardo Vallespín Raurell, para
responder a los cargos que le resultan en dicha cau
sa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde Si
no lo verifica dentro del plazo fijado.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
medio-más rápido posible al excelentísimo señor Al
mirante, Capitán General de este Departamento.
A bordo en Cartagena, 21 de abril de 1947.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Ricardo Va
Raurell.
Antonio Luengo Renán, hijo de Manuel y Ana,
natural de Peñaiiel (Valladolid), vecino de Puerto
(.1.e La Luz, nacido ,e1 día 29 de abril de 19o9, pro
cesado en caúsa número 121 de 1947, por haber
desertado en Mobile (Estados Unidos) del vapor
mercante Monte Javalón, del que , era tripulante,
comparecerá en el término de, sesenta días ante el
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Avilés, Capitán de Fragata D. Amador Gonzá
lez-Posada Rodríguez, bajo ápercibimiento de ser
declarado rebelde.
Avilés, 23 de abril de 1947.—El Juez instructor,
Amador GOnzález-Posada Rodríguez.
Ignacio Fernández Zamora,, hijo de Eladia, na
cido el día 14 de noviembre de 1923, natural de
Barcelona, domiciliado en Barcelona, procesado en
causa número 121 de 1947 por haber desertado en
Mobile (Estados Unidos) del vapor mercante Monte
Javalón, del que era tripulante, comparecerá en el
término de sesenta días ante el Juez instructor
la Ayudantía Militar de Marina de Avilés, Capitán
de Fragata D. Amador González-Posada Rodríguez,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Avilés, 23 de abril dé 1947.—E1 Juez instructor,
4 inador González-Posada Rodríguez.
o
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de Caramifial,
Hace saber : Que justificado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Fran
cisco Hermo Somoza, folio 40 de 1931 s/s., con
arreglo a la Orden ministerial de 28 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 305), se declara nulo y sin
valor alguno dicho docrumento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en' Caramiñal a 22 de abril de 1947.--E1
Ayudante Militar de Marina, Manuel G. Mucientes.
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